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Señores miembros del jurado  
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, presento el 
trabajo de investigación denominado “Gestión del manejo integral de residuos 
sólidos municipales como herramienta socio ambiental en Lima, 2015” con 
fines de optar el grado de Magister en Gestión Pública.  
La presente investigación tiene como objeto, conocer la situación de la gestión 
del manejo integral de los residuos sólidos municipales en Lima Metropolitana, 
para lo cual previamente, se hace una revisión de diferentes estudios 
realizados a nivel nacional e internacional sobre el tema en cuestión. Con la 
finalidad de conocer el nivel de la “gestión del manejo integral de residuos 
sólidos municipales” en la Provincia de Lima, también conocida como Lima 
Metropolitana; se elaboró un instrumento de medición (encuesta), validado a 
través de juicio de expertos, el mismo que fue aplicado en los 43 distritos que 
conforman la Provincia de Lima a los gerentes/subgerentes/jefes de 
área/especialistas técnicos y/o el que haga sus veces como responsable del 
manejo de los residuos sólidos municipales en cada distrito. La presente 
investigación, se ha desarrollado pensando en la mitigación de la 
contaminación al medio ambiente, cuidar el ornato público y la salud de la 
población de la Provincia de Lima, desde un punto de vista práctico, en ese 
contexto especifico, la investigación pretende evitar y/o prevenir lo que ocurrió 
en los últimos meses del año 2014, donde la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, declaró en emergencia sanitaria 
por el mal manejo de los residuos sólidos municipales a 04 distritos de la 
Provincia de Lima (capital del Perú). 
Al mes de mayo del 2015, fecha en el que se terminó de aplicar el instrumento 
de medición validado para la presente investigación, la situación del mal 
manejo de los residuos sólidos en Lima Metropolitana no ha variado, ya que los 
resultados nos arrojan que hay 08 distritos cuyo nivel de gestión del manejo 
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La investigación, tiene por objeto conocer la situación de la gestión del manejo 
integral de los residuos sólidos municipales en la Provincia de Lima, 
comúnmente conocida como Lima Metropolitana; para lo cual previamente, se 
realizó una revisión de diferentes estudios realizados a nivel nacional e 
internacional y de la normativa legal vigente en nuestro país, referente al tema 
de estudio. 
 
Para la investigación, se elaboró un instrumento de medición (encuesta), 
validado a través de juicio de expertos, el mismo que fue aplicado en los 43 
distritos que conforman la Provincia de Lima a los gerentes/subgerentes/jefes 
de área/especialistas técnicos y/o el que haga sus veces como responsable del 
manejo de los residuos sólidos municipales en cada distrito, con la finalidad de 
poder determinar el nivel de la gestión del manejo integral de los residuos 
sólidos municipales; en la investigación se desarrolló el método descriptivo, 
revisando la literatura relativa al tema investigado, utilizando como método de 
análisis de datos a la estadística descriptiva, usando tablas de distribución de 
frecuencias y gráficas de barras para presentar los resultados.  
 
Los resultados que arroja la investigación al mes de mayo del 2015, es que 08 
distritos de la Provincia de Lima, presentan un nivel de gestión en el manejo 
integral de residuos sólidos municipales deficiente, esta situación negativa 
respecto al manejo de los residuos no ha variado; en relación a lo que ocurrió 
en los últimos meses del año 2014, donde la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, declaró en emergencia sanitaria 
por el mal manejo de los residuos sólidos municipales a 04 distritos de la 
Provincia de Lima, siendo Lima Metropolitana la capital del Perú. 
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The purpose of the research is to know the situation of the Integral 
Management of Municipal Solid Wastes in Lima Province, commonly known as 
Metropolitan Lima. For that, it was previously elaborated a review of different 
studies at national and international level, and about current legal regulations of 
our country. 
 
In order to determine the level of the integral management of municipal solid 
wastes, a survey was developed, which is a measuring instrument, validated by 
expert opinions and applied to the managers, chief, technical specialists, and 
anyone who was in charge of municipal solid wastes management in the 43 
districts of Lima province. The literature was reviewed for the present 
investigation and it was based on the descriptive method by using frequency 
distribution tables and bar charts to display the results. 
 
By 2015 May, results determined that 08 districts of the Lima Province have a 
deficient level in the integral management of municipal solid wastes. This 
negative result has not changed respect to the last months of the year 2014 in 
which the Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) declared 04 districts 
in state of health emergency. 
 
Key Words: 
Integral Management of Municipal Solid Wastes, Management of Integral 
Management Municipal Solid Wastes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
